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Ｙ ＝Ａ（ＫｃＫｐ）αＫＹｈ１－α　　α∈ （０，１） （１）
其中Ａ为技术进步参数，Ｋｃ和Ｋｐ 分别表示总的文
化资本和物质资本存量，ＫＹｈ ＝μＫｈ 为投入到生产











































































































































































































































































































































































































































































































































































变量说明 变量名 均值 标准差 最小值 最大值
因变量 Ｌｎ　ＧＤＰ　 ８．６２１　５　 ０．７７８　２　 ６．８８　 １０．５２
核心变量 Ｌｎ　Ｃｕｌ　 ７．２８２　５　 ０．８５５　７　 ５．２９　 ９．６７
Ｗ１Ｌｎ　Ｃｕｌ　７．２８２　５　 ０．７９８　４　 ５．５１　 ９．２７
Ｗ２Ｌｎ　Ｃｕｌ　７．３０８　０　 ０．７４０　１　 ５．５９　 ８．９５
控制变量 Ｌｎ　Ｋ　 ９．２６２　０　 ０．９８０　６　 ６．６３　 １１．６３
Ｉｎｄ１　 １５．８１２　０　 ８．２２４　７　 ０．６０　 ３７．９０
Ｕｒｂａｎ　 ３３．６０１　８　１６．２９９　０　 １２．６５　 ９０．０３
Ｒｏａｄ　 ４３．０１５　３　３８．２７３　９　 １．０８　 ２００．５２
Ｏｐｅｎ　 ２９．５７１　１　３５．９５２　３　 ２．７１　 ２０５．４０








（１） （２） （３） （４） （５） （６）
Ｌｎ　Ｃｕｌ　 ０．１０１　８＊＊＊ ０．１６８　１＊ －２．１９３　３＊＊ ０．１０９　２＊＊＊ ０．４２７　０＊＊＊ －１．７５３　１＊＊
（０．０１９　２） （０．１０１　５） （０．８８５　３） （０．０２０　９） （０．１２１　７） （０．８９０　１）
（Ｌｎ　Ｃｕｌ）２ －０．００４　７　 ０．３２０　４＊＊＊ －０．０２２　２＊＊＊ ０．２７７　０＊＊
（０．００７　１） （０．１２１　３） （０．００８　４） （０．１２１　３）
（Ｌｎ　Ｃｕｌ）３ －０．０１４　７＊＊＊ －０．０１３　５＊＊
（０．００５　５） （０．００５　５）
ＷＬｎ　Ｃｕｌ　 ０．１５０　０＊＊＊ ０．１５０　２＊＊＊ ０．１５４　２＊＊＊ ０．１６９　３＊＊＊ ０．１７１　７＊＊＊ ０．１７２　３＊＊＊
（０．０１６　７） （０．０１７　１） （０．０１６　７） （０．０２４　６） （０．０２４　６） （０．０２４　４）
Ｌｎ　Ｋ　 ０．４８６　０＊＊＊ ０．４８４　９＊＊＊ ０．４６９　６＊＊＊ ０．４７８　８＊＊＊ ０．４６８　８＊＊＊ ０．４６０　９＊＊＊
（０．０２０　０） （０．０２０　１） （０．０２０　７） （０．０１７　９） （０．０１８　２） （０．０１８　４）
ＷＬｎ　Ｃｕｌ　 ０．１５０　０＊＊＊ ０．１５０　２＊＊＊ ０．１５４　２＊＊＊ ０．１６９　３＊＊＊ ０．１７１　７＊＊＊ ０．１７２　３＊＊＊
（０．０１６　７） （０．０１７　１） （０．０１６　７） （０．０２４　６） （０．０２４　６） （０．０２４　４）
Ｉｎ　ｄ１ －０．００７　０＊＊＊ －０．００７　０＊＊＊ －０．００６　９＊＊＊ －０．００４　２＊＊＊ －０．００４　１＊＊＊ －０．００４　０＊＊＊
（０．００１　０） （０．００１　０） （０．００１　０） （０．００１　１） （０．００１　１） （０．００１　１）
Ｕｒｂａｎ　 ０．００１　６＊＊＊ ０．００１　７＊＊＊ ０．００２　３＊＊＊ ０．００１　７＊＊＊ ０．００２　４＊＊＊ ０．００２　８＊＊＊
（０．０００　６） （０．０００　６） （０．０００　７） （０．０００　６） （０．０００　７） （０．０００　７）
Ｒｏａｄ　 ０．０００　９＊＊＊ ０．０００　９＊＊＊ ０．００１　０＊＊＊ ０．０００　９＊＊＊ ０．００１　１＊＊＊ ０．００１　２＊＊＊
（０．０００　２） （０．０００　３） （０．０００　３ （０．０００　３） （０．０００　３） （０．０００　３）
Ｏｐｅｎ　 ０．００１　４＊＊＊ ０．００１　４＊＊＊ ０．００１　３＊＊＊ ０．００１　６＊＊＊ ０．００１　６＊＊＊ ０．００１　５＊＊＊
（０．０００　２） （０．０００　２） （０．０００　２） （０．０００　２） （０．０００　２） （０．０００　２）
Ｇｏｖ －０．００９　３＊＊＊ －０．００９　３＊＊＊ －０．００９　０＊＊＊ －０．０１２　８＊＊＊ －０．０１３　０＊＊＊ －０．０１２　６＊＊＊
（０．０００　８） （０．０００　８） （０．０００　８） （０．０００　９） （０．００１　０） （０．００１　０）
λ ０．４１９　０＊＊＊ ０．４１８　０＊＊＊ ０．４０３　８＊＊＊ ０．６９６　４＊＊＊ ０．７１０　８＊＊＊ ０．７０１　０＊＊＊
（０．０３２　７） （０．０３２　９） （０．０３４　１） （０．０４３　８） （０．０４２　６） （０．０４３　９）
＿ｃｏｎｓ　 ２．４０３　３＊＊＊ ２．１７６　９＊＊＊ ７．８９４　１＊＊＊ ２．２５３　５＊＊＊ １．１７５　４＊＊＊ ６．４４７　９＊＊＊
（０．１０５　９） （０．３５６　２） （２．１５８　８） （０．１５２　９） （０．４３５　１） （２．１７５　９）
Ａｄｊ－Ｒ２　 ０．９８８　５　 ０．９８８　４　 ０．９８８　８　 ０．９８３　８　 ０．９８２　９　 ０．９８３　９
ＬｏｇＬ　 ４３８．５８６　８　 ４３８．８０８　２　 ４４２．６７７　３　 ４２７．２２１　０　 ４３０．７３２　５　 ４３３．７７４　７
ＬＲ　 １６３．９６３　１　 １６１．８３４　９　 １４０．３１６　３　 ２５２．７５０　３　 ２７８．７３７　３　 ２５４．５１１　２



















































































































变量 全国范围 东部地区 中部地区 西部地区
Ｌｎ　Ｃｕｌ　 ０．１５１　３＊＊＊ ０．０１４　３　 ０．３０１　６＊＊＊ ０．１２１　１＊＊＊
（０．０４９　５） （０．０５４　４） （０．０７５　０） （０．１０４　２）
Ｌｎ　Ｋ　 ０．７７８　６＊＊＊ ０．９１１　０＊＊＊ ０．４７３　３＊＊＊ ０．７６６　８＊＊＊
（０．０３８　５） （０．０５２　８） （０．０５９　１） （０．０８２　９）
Ｉｎｄ１ －０．０００　３＊ －０．０１１　２＊＊＊ －０．００６　３＊＊＊ －０．００３　０
（０．００１　５） （０．００２　０） （０．００１　７） （０．００３　１）
Ｕｒｂａｎ －０．０００　４ －０．００２　５＊＊＊ －０．００１　２ －０．０１０　０＊＊＊
（０．０００　５） （０．０００　８） （０．００１　１） （０．００２　７）
Ｒｏａｄ　 ０．００３　０＊＊＊ ０．００１　３＊＊＊ ０．００２　０＊＊＊ －０．００１　６
（０．０００　３） （０．０００　３） （０．０００　４） （０．００１　４）
Ｏｐｅｎ　 ０．００１　８＊＊＊ ０．００１　３＊＊＊ ０．００４　１＊＊＊ ０．００５　６＊＊＊
（０．０００　２） （０．０００　２） （０．００２　１） （０．００１　９）
Ｇｏｖ －０．００８　４＊＊＊ －０．０００　６ －０．００２　４ －０．００４　８＊＊＊
（０．００１　０） （０．００３　２） （０．００２　３） （０．００１　５）
＿ｃｏｎｓ　 ２．５１１　１＊＊＊ ２．１９９　９＊＊＊ １．９０５　９＊＊＊ １．８４３　９＊＊＊
（０．１２８　０） （０．１８０　０） （０．１３２　８） （０．２０８　０）
Ｒ２　 ０．９５７　０　 ０．９７４　２　 ０．９８３　０　 ０．９５２　０
　　从表３不难发现，各地区文化资本存量对经济增
长都有不同程度的促进作用，其中中部地区文化资本
存量的产出弹性最高、西部次之、东部地区文化产出
弹性未能通过１０％的显著性检验，推测出现这种情
况的原因是：中部地区有丰富的历史文物资源和传统
文化底蕴，文化资本适应当地经济发展水平，社会资
源配置维持在一个较为合理的比重；西部地区文化资
本配置明显不足，文化资本转化为经济增长和产出动
力的方式和手段相对落后，导致文化因素对经济增长
的促进作用未能完全发挥出来；而经济发达、文化资
本存量占全国近六成的东部地区，其文化资本产出弹
性最低则可能是该地区文化投入过剩，使文化资本存
量已经超过了倒“Ｎ”型（或倒“Ｕ”型）曲线的极大值
点，从而制约了其他生产要素按一定比例积累。同
时，居民在基本生存和生活需求得以满足后，往往会
更加重视文娱消费需求而降低对更高收入报酬的渴
望，利用自身文化资本进行劳动生产的动力远不及中
西部地区。因此，出现了中部地区文化资本产出效率
最高、西部地区次之、东部地区最低的情况。
六、结 论
本文认为，文化因素对经济活动存在显著的影
响，文化投入是投资行为而非单纯的支出。借鉴
Ｂｏｕｒｄｉｅｕ和Ｔｈｒｏｓｂｙ等学者以资本形式具体量化文
化形成的思想，结合已有文献和笔者对文化资本的理
解，给出了可用永续盘存法估算出存量的文化资本定
义，估算结果表明：１９９３—２０１３年中国总体文化资本
存量增幅相对稳定，但地区间文化资本存量分布极为
不均衡，已形成了东部地区过度集聚而中、西部地区
相对匮乏的“中心—外围”格局；Ｍｏｒａｎ’ｓ　Ｉ指数也证
实了中国文化资本存量存在显著的空间自相关特征，
实证部分表明本地区文化资本对经济增长具有正向
作用，但也不排除两者存在非线性和负相关的可能
性，同时周边地区文化资本存量对本地区经济有正向
的溢出效应；分地区的文化资本产出弹性呈现中部最
大、西部次之、东部不显著的趋势。
结合本文的研究结论，可以从两个角度审视文
化资本的投入问题：第一，在总量方面：文化资本对
本地区经济发展有正向影响，这就需要重视文化因
素对经济的综合影响，在政府进一步完善文化市场
建设体系与加大文化教育投入的同时激发民间文化
投资活力，引导社会资本投向并建设文化领域，提高
文化投入转化为文化资本的形成效率，提升文化资
本转化为经济效益的能力；第二，在配置方面：文化
资本对周边地区同样有正向溢出效应，还需考虑资
源配置的最优化问题，遵循文化投入对经济增长存
在区域差异性的客观事实，科学配置区域间文化资
８４
统计与信息论坛
① 中国区域差异主要体现为地区间社会经济差异，区域内部并无明显的空间集聚现象，同时区域内部空间权重矩阵设定也存
在很大难度，故分区域的实证研究只用到了普通面板模型。
本投入比重，加大中西部地区文化资本积累力度，适
当减小区域间文化资本存量差距，确保全域利益最
大化的实现，尤其应支持中、西部地区文化教育投入
和居民自身文化素质培养，努力完善基本公共文化
服务标准化和均等化的推进，持续扩大公共文化惠
民设施的开放范围。
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